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寶山校區學生第 9 宿舍「學習專區」啟用典禮 
 
                      ▲張惠博校長(後)十分關心學生的生活和學習，並重視課業輔導 
                        計畫在宿舍學習專區的執行情形 
 
    本校於 6 月 16 日舉行寶山校區學生第 9 宿舍「學習專區」啟用典禮。位於八卦山頂上的第 9 宿舍興建於民國
83 年，是彰化師大寶山校區唯一的一棟宿舍，一共有八層樓，一樓到五樓提供男同學住宿；六樓到八樓提供女同
學住宿。所以、第 9 宿舍學習專區三樓為男生學習專區，六樓為女生學習專區。這兩處具現代風格的學習專區，是
由宿舍原有的「閱覽室」重新裝修整建而成，也是學校繼 96、97 學年度連續獲得教育部補助的「教學卓越計畫」
在完成進德校區第 6、7、8 宿舍學習專區後，再一次提升學生宿舍住宿品質及學習環境的具體成果。 
 
    為提供機會供師長、學生了解 9 舍學習專區，舉行了宿舍學習專區的啟用典禮，參加典禮的有行政和教學主管
及學生代表。校長張惠博指出，學校 96、97 學年度連續兩年獲得教育部「教學卓越計畫」獎勵，說明彰化師大在
提升教學軟、硬體方面的努力，深獲教育部的肯定。宿舍學習專區的課業輔導計畫，即是「教學卓越計畫」的一環，
使學生的生活與學習能相互結合，讓宿舍不只是學生上網的地方，也能成為生活和學習的場域。第 9 宿舍學習專區
的設置，不但深入了宿舍學習文化，更是學校平衡進德校區與寶山校區學習資源的具體表現。 
 
    副校長兼學務長郭麗安表示，近四年來，學務處積極提升學生住宿品質、改善住宿環境以及推動宿舍學習文化，
除了成立住宿服務組專責處理學生校內、外住宿問題外，宿舍全面加裝冷氣、廢除夜間進出宿舍門禁管制及 72 小
時內完成學生通報的修繕項目等措施，均深獲住宿同學好評，而宿舍學習專區的課業輔導則是這兩年住宿工作的重
點。97 學年度共有 72 位同學接受宿舍課業輔導，期末接受輔導之考科通過率達 70﹪。今年暑假，學校將投入超過
2400 萬元全面整修女生第 7 宿舍。未來，更規劃在寶山校區增建 1000 床床位的新宿舍，使學校宿舍的軟、硬體均
能達到第一流大學的水準。 
 
    除了一對一的課業輔導之外，學務處本學年也辦理一系列的宿舍學習專題講座，邀請國內外知名學者或傑出人
士，與學子們分享自己的學習心得。包含 97 年 11 月 5 日，由成功大學的饒夢霞教授主講「做個時間管理的生活大
師」，97 年 12 月 29 日邀請知名作家吳娟瑜主講「從 EQ 談戀愛管理」，以及 98 年 4 月 10 日亞都麗緻總裁嚴長壽
談「做自己與別人生命中的天使」。堅強的演講陣容，幾乎每次都讓學生們擠爆演講會場。 
 
    啟用典禮現場並展示第 6、7、8 宿舍宿舍學習專整修前、後的對照相片，及本校獲教育部補助「教學卓越計畫」
有關精進宿舍學習與生活輔導的執行成效。 
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更多啟用典禮照片請點選以下連結 http://ccweb.ncue.edu.tw/pic/ 
  
媒體報導之電子新聞請點選以下連結 
1.聯合報--「改造啟用 彰師大九舍很時尚」新聞稿件 
 http://udn.com/NEWS/DOMESTIC/DOM4/4967028.shtml 
2.自由時報--「彰師大闢學習專區 分組充電」新聞稿件 
 http://www.libertytimes.com.tw/2009/new/jun/17/today-education2.htm 
3.教育廣播電台--『彰師大學生第 9 宿舍「學習專區」啟用』新聞稿件 
 http://web.ner.gov.tw/culturenews/culture/culture-detail.asp?id=100913  
 
